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10 penni.
Programbladet
Tidning för Helsingfors
Teatrar och Konserter.
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Ledig annonsplats.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.
Atelier för porträttering.
Förlag tf fotografier efter finska konstnären arleten—
iSÉÉ förlagaf fmska vyer..=
—
Handel med fotografiska artiklar.
I Fabiansgatan N:o 31. Teleton No 264.
N:o 60. Söndagen den 20 Januari.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 20 Januari 1895.
För tredje (31:sta) gången,
Veteranens
Vinterstycke i1akt af Z. Topelius.
Personerna:
Kankonen, gammal afskedad
korporal Herr Enberg.
Brita, bondeenka Fru Bränder.'
Erik Boman, soldatgosse. . .Fru Castegren,
Por 4:de gången
Hill P^-r
Pastorskan . .
Handelsmanskan
Länsmanskan .
En dräng . . .
Maja, piga. . .
En bonde . . .
En posetivspelare
Försiggår på en prestgård iSavolax sommaren1890.
1. Fest-onverture
2. Ballad ur ..Kung Carls jagt
3. Entreact ur „Mignon'- . . .
4. Hymn tillFinland
Thomas.
Pacius
Börjaskl, 7,30 och slutas omkr. kl. 10,30 e. m.
IiåMlllII111Irr:
J. H. WICKELLedig annonsplats.
VINSANJJEL.
Ledig annonsplats. världsutställningen iChicago.
■*£ 6uldm,dalj1890. J|. "
Specialaffär förblomsterkort
och portmonnäer.
Största lager af
GRA TULA T/OsXSKORT.
Portmonnäer och Plånböcker,bvaraf nyheter nu inkommit.
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O K. E. StåhlbergNyarsfnrf!;fSrfS«=t,rs„,r,,ur>l3- FOTOGRAF.-s-s
y» u> rekommenderar sina fruko- fl ...." fl "* o.mvillip IfittÄiiSltttÄ f-rftiQrial %sta£S' mvillip .raitdkarsfittsets restauiani« K mänheten. *
Komedii3 akter af Gustaf von Numers._ ers onerna:
Prosten Hr Eiégo.
Prostinnan FruBränder
Naemi, deras dotter Frk "VVidellß
Adjunkten,förlofvadmedNaemi^ArppeH
Lilli, förlofvad med prosten.^^^^^Bi^^B
s<.______________■__
JuL
Orkestern utför
_W1
Frk Holmlund.
Fru Grunder.
Frk Gerasimowitsch.
Frk Tschernichin.
Hr Enberg.
Frk Berglund.
Hr Linderoos.
Hr Lindh.
Kontor. FabiansgatanN.o 8. Tel. 916
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Henrik Ibsen
På måndagen uppföres för första gängen
på svenska teatern Henrik Ibsens senaste skåde-
spel „Lille Eyolf." Svenska teatern har äran af
att vara bland de första, som hunnit komma fram
med det med stort intresse emotsedda stycket af
den store norske diktaren.
SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Tammikuun 20 p:nä 1895.
näytellään
låSåltåSlfå.
Axel Ahlberg.
Knut Weckman.
5-näytöksinen näytelmä. Aihe otettu Oudraka kunin-
kaan muinais-intialaisestanäytelmästä Mritscha^B
katika (Savi-vaunut). EmilPohl'in saksalai-^Bsesta mukaelmastasuomentanu^reri^MeiTdßHTi^B
HenkilötI
Tscharudatta, bramaani.... Mj
Rollasena, bänen pieni poikansa H
Maitreja, bramaani, Tscharudat-M
tan H
Sanisthanaka, hallitsevanl kunin-J
kaan Palakaan lanko . . .BenjarmnLeinö^H
Ariaka,paimen,sittemminkuningas Oskari Salo.
Tasantasena, ba.iadeeri Katri Rautio. Mt
Madanika, hanen orjattarensa . .Kirsti Sainio.
Kylvettäjä, sittemmin Buddhalai- Mv
nen kerjäläismunkki . . . Aleksis Rautio.Mm
Hovilainen,SamsthanakanseurassaKaarle Halme.I
Ylituomari Emil Falck. Mv
Viraka 1 kuninkaan henki- /Otto Närhi.Kandanaka / vartijoita \Taavi Pesonen.I
Matura, pelihuoneenisäntä . . . lisakkiLattu. I
Pelaaja Niilo Stenbäck.I
l:nen \ ..  .„. flsakki Lattu.
2:nen / teloittaJa "_ JNiilo Stenbäck.IStavaraka, SamsthanakanpalvelijaKonrad Tallroth^HKumbilaka,Vasantasenanpalvelija — — — — —I
Kuninkaallinenairut Emil Falck. M\
Radanika, Tscharudattan palve-
lijatar Olga Salo. M\
l:nen \ /Kaarlo Keihäs. I
2:nen / mles (Hemmo Kallio. ■
l:nen \ /"Maria Rängman^H
2:nen / namen \Naemi Kahilainen!
Kansaa, sotureita, henkivartijoita,Samsthanakan orj
jia Vasantasenan 6 orjatarta, Vasentasenanorjia.H
Ovet avataank:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo Vs,B jaß
loppuu kilo Va !!■
Bach.
Pacius
i&rrafis <£unsc/i
prisbelöntpåmånga utställningar, sistpå
_^_t.iJVrf_yirf_^
Endast ett pris.
Filthattar K) fmk. Silkeshattar
och chapeau claques 20 fmk.
CAFÉ DU 1011)
Sofiegatan 2.
Serverar smörgåsbord, Vi & '/a portioner,saltabiten.
Varma & kalla sexor, till billigapriser.
Öl piseiilar,
Nybeklädd& Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer,
Gustaf j. omqYist
Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner,enligtkemisk analysakta, rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-ras numeraå alla fina kaféer och restaurationer.
Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.
AXEL PALMROOS
"^7"L_a.a.£fä,r_
Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,
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Waseniuska Bokhandeln.
Oskar Fröberg.
48 Kaserngatan.
Ledig annonsplats
Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR V
äfvensom DAMKAPPOR. d4
Damskrädderi under utmärkt lednindMMMMMMm
Ledig annonsplats.
i JLLIUS SJÖGREN $$ Mikaelsgatan4. Central*hut. *i
j» Ylle- och frihOrfVaruaffär.|
£ Välsorteradtlager.Billigapriser. *
i_.****Ä***Ä****Ä*******rfÄ*«rf«**rf*R
ORKESTERFGrfENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.
BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.
Försäljning iparti ooh minut af endast äkta utländska
VINER &
SPIRITUÖSA.
c£i//örsäl^ringsakliebolagetl
ICA LEV.A.
J&ifförsäfåringar & JSifränfor.
Billiga premier — liberala för-
säkringsvillkor.
«_«_«
Esplanad kapellet.
Alla dagar
från kl. x|2 8 e. m.
KONSERT
tManéolin Virtuos fivarfet*
fen familjen kraeusel.
Fri Entré.
Genom ett
PATENT
j3pg tillhörigt den af oss representeradefirman gns
HBayliSS Thomas _, C:0 (Coventry,England) sfe
ÉÉ är numera
|H!
''
V etoeipeelens sförsfa fiende — !!!%É
|||!!!— sfifninéjén — oskaelfiggjorel !!!||p
maskinerna för 1895. ||
|H Axel Wiklllrf.ij, Hjalmar Fellman §j|"äjjj» Generalagentochinne- WlacKmirag. 19 *y>
hatvare af hufvudde- telefon 75Si
-
åPp
|-jpgpoteniCentralpassagen. i*|
Tisdagen den 22 jannari
Program:
Ouverture till op. nDjamile_." (ny) Bizet.
Canzonetta, för stråkork Menäelsohn.
sMeyerbeer,Aria ur op.  Dinorah" ....
(Frk. Gabrielle Christmann.)
Polonaise Svendsen
PAUS,
Ouverture till Prometheus Goldmark,
Delibes.Duett ur op. Lakmé
(Frk. G. och A. Christmann.)
?.
„Tasso" (Lamento e Triompho)sinf.
dikt . Liszt.
PAUS.
Tarantella Raff.
Thomas.Entr'act ur op. Mignon
Mazurka ur op. „Halka" Monjuschko
*JAf^Mmlså£&'-+-
X 1^ VARUMÄRK " <^"^H
_-
Undervlsnmn i pianospel"Ä *■#_,*,u - - St. Robertsgatan n.o 39.
\f\ " V T* 1 1 Smörgåsbord, 4 rätterfjotel. ,#£*'.! Bfc.
Tabled'H6tekiv23-5) högre priser.J. Osolin
- 1:75
2:2b.
1:50.
SOCIETETSHUSET.
Hvarje afton
Stor Föreställning.
Artister:
Herr ochFru Sjö, svenska duettister.
Fröken Anna Hofmann, Chansonett.
FrökenLilaRtin, Chanteuse excentrique.
Söndag, första uppträdandet
af
jMandolinvirtuoserna,sång-och panssällskapet
Les trots Pertus/o.
Entré imark.
Söndag kl. 5 e. m
Folkföreställning
å 50 p.
Hvarje afton kl. 8 föreställning.
% J. F. Lundqvisfs %
K Pälsmagasin, Jj
Största lager af färdiga pälsvaror. ,§^
i<J» Herrpälsar af bästa material. ji)Erkänd specialitet: Moderna Roton- rf,|
j- der. Lagret af Pälsfoder och tyger för T)
(X utförande af beställningar särdeles rik- J]
yj haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- **.
far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand-
skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt iéM
största urval. AYL
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*3Cagelstams BoR/tanécl.
Finska novellister
2:90.Canth, Noveller, öfvers. -
Turgenjew, Mumu, „ — r_
Ingman, En bondehöfding. 3:75,
Vera Hjelt, Mellan läxan och leken^^^^^B
_oldan- Brofeldt, Finsk bilderbok -H
Westermarck, George Eliot — :!: H
Geijerstam, Nya brytningar — 2:2»
Lagus. FörklaringartillFänrik Ståls
Konstnärsgillets Julblad — 2:50.
Tt iln n va vid
Vägen tm "Völisön"
l/Q HOI Q IQTQ rekommenderas.V alilalld. valv »mM
A. Ahlberg,
O. Öländer. var i tagen, och sade och tänkte hvar-.jehanda om hennes musik. Pru Sill-
ströms stämma ljödfrån bittida tllisent
och tycktes bli alt starkare, liksom pi-
anot alt mera skällande, ända ttll dess
hyresvärden en vacker morgon infann
sig för att liöfligt, men bestämdt för-
klara, att på detta sätt kunde det inte
längre få fortgå.
„Fru Sillström", sade han efter en
kort inledning, doktorn där uppe står
ännu ut, — själf är jag inte särde-
les nervsvag och litet lomhörd — men
kammarrådet två trappor upp och bygg-
mästaren och Liljegrens, som bebo hela
bel-etagen kort sagdt alla mina bästa
och finaste hyresgäster åt gatan, vilja
bums flytta, om inte... Nå fru Sill-
ström kan inte ni sjunga ut åt gårds-
sidan? Hyresgästerna ihuset inne på
gården ha inte så finkänsliga nerver,
och äfven om de skulle ha det, vore
skadan lätt afhjälpt, om också de
tänkte på att flytta,„
Frun kände sig förfärligtuppskakad,
så att hon på åtta dagar inte förmådde
taga en ton eller ens med sitt lillfinger
vidröra en tangent. Till en början
tänkte frun genast flytta från ett hus
med så omusikalisk värd och så kits-
länge, men skickade därefter bud på
fyra starka karlar, hvilka flyttade in-
strumentet till ett rum åt gårdssidan,
Nådig frun återupptog här musiköfnin-
gar, till att börja med helt försiktigt
med ena ögat fäst på noternaoch med
det andra observerande folket midt
Också en påminnelse
Skämthistoria från Stockholm af Fritz.
%
Fru Edla Sillström, född von Knap-
pensköld, den isin ,,mogna" ålder stå-
ende makan tillgrosshandlareSillström,
var af naturen utrustad med trenne
härliga egenskaper. Por det första
egde hon en väldig röst, tack vare
hvilken hon med lätthet föredrog Ric-
hard Wagners allra svåraste stycken,
en stämma,somenmedrekryterkommen-
derande gardeskorporal skulle afundats
emot igårdshuset
Invånarne midt öfver, de enkla na-
turbarnen, måtte väl vara hyggligare
människor. Troligen voro de genom
positiv gårdskonserter tillräckligt trä-
nade. Intet störde sångerskan, hvars
väldiga stämma därför snart ljöd med
sin forna fulla styrka.henne.
För det andra egde den mogna skön-
heten ett par händer, ja, ett par näf-
var, som skulle anstått en atlet, och
med dessa
—
dunkade hon piano.
Endast en person där midt öfver,
alldeles tre trappor upp liksom hon och
efter hennes mening en igårdshuset
arbetande skräddargesäll, generade vår
goda fru ganska ofta.Pör det tredje hade hon en man.
som aldrig vågade på minsta sätt störa
frun i hennes små husliga egenheter,
utan från morgon till afton befann sig
å sitt kontor iStaden och ständigt vi-
sade sin välborna maka — hon var ju
född Knappensköld — all möjlighög-
Var det tillfälligt eller afsigtligt som
den där karlen, för hvarje gång fru
S.llström lät sin ljufva stämma ljuda i
all sin gigantiska styrka, genast stälde
sig i sitt fönster och stoppade bomull
i öronen, liksom han anfäktats af den
gräsligaste tandvärk? Han grinade illa
som en solvarg, och när frun slungade
ut sina högstatoner, blandades med dem
ett tydligt „brrr!:
'
eller ett „oj oj!"
från fönstret midt öfver.
aktning
Den goda frun kunde altså isin tre
trappor upp vid Eådmansgatan belägna
eleganta våning sjunga och hamrapiano
så mycket hon ville, utan att låta sig
störas af någon. Och musicerade, ja,
det gjorde hon väldeliga. Folk stan-
nade ofta på gatan, då hon som bäst
liga hyresgäster, men våningen var så
passande och hon hade alltid trifts där
så väl. Sulle hon möjligen kunna mu-
sicera åt gårdssidan? Hon öfverlade
Men hvarför skulle fru Sillström väl
egentligen bry sig om att titta på den
där dumma skräddaren? Hon riktade
Skilnadstorget 2.
Franska Lifförsäkringsbolaget lUB
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SVENSKA TEATERN. SVENSKA TEATERN. SOCIETETSHUSET.
Biljettpriserna äro
Måndagen den 21 Januari 1895. Länstolar
Parterre n:ris 33— 72 Söndagen den 20 Jan. kl. 5 e. m
73—154För l:sta gången
Parterr^^^^^^l
Parterre-avantsce
k Fmk 4:
—
„ . 3:-
-, . 2:50„ » 2: 50„ „ 20:—„ „ 3: 50„ , 3: 50
,; , ±-~„ , 3:—.. . 12: —
9-
—
Folk-föreställning.stycketals
Lille Eyolf. Parterre-loge^Förstaradensf^^^HFörstaraden . .|Andra radens avantsc
stycketals Program.  „ 1:50„ „ 1:50
Skådespel i3 akter af Henrik Ibsen. Öfversättning af
Andra radens limil(
Andra radens sida, fraiir^^^l„ „ „ öfrigaplats*
Tredje radens avantscen.... „ „ 1 Fahrbach. » 6 Rörigs-marsch
Rob. von Holten. stycketals „ „ 1
Waldteufel.Tredje radens fond Vals, Prés de toi„ sida Herr och fru Sjö, duettisterPersonerna galleri
Ringvall.Lilla Slarfvan, polka
Alfred Allmers, egendomsegare,för- Fröken Anna Hofmann, Chansonett
Listige Fyre, vals Vollstedt,fattare, föruttimlärare Hr Berlin,
Italienska sång-, musik- och danssällskapet
Frk Holmlund.Fru Rita Allmers, hans hustru
Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9f.m. - 3
e. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl.
9— lo f. m., I—2 midd. samt från kl. 4 e. m äfven-
sorti. de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12— 3 e. ni. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges förhvarje biljett 10 procent utöfver priset.
Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.
Les trois Pertusio.
Eyolf, deras son, nio år gammal Slut-marsch,
Fröken Asta Allmers, Alfreds yngre
Frk "Widell.halfsyster
Ingemar Borgkeim Hr Ljungberg Onsdagen den 23 Januari.
Entré 50 pFru Bränder.Råttjungfrun
LILLE EYOLF.
Händelsen föregår på Allmers egendomute vid fjor-
den, ett par mil från staden, Jt^<?=Så4|<äJ€^
Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m
GRAHN,HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. U
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därför sina blickar ännu en våning
högre, och där fick hon tillräcklig er-
sättning. Inte kunde det vara en till-
fällighet, att den gamla madamen fyra
trappor upp igårdshuset, genast öpp-
nade sina fönster, så snart frun började
sjunga, och blef andäktigt lyssnande
stående idraget så länge frun tog en
ton. Den von Knappensköld föddanå-
dig frun kände sig rörd. Madamens
fina uppmärksamhet måste vederbörligen
belönas.
Fru Sillströminfann sig iegen' hög
person hos hyresvärden:
„Säg mig, hvem är den där gamla
gråhåriga gumman fyra trappor upp i
gårdshuset?"
„Hm! Kan inte just säga någotilla
om henne. Den gamla försörjer sig
nödtorftigt med kappsömnad. För sex
år sedan dog hennes man, som var
droskkusk."
„Betalar hon punktligt sin hyra?"
„Nåja, det går, fast jag får vänta
litet, liksom nu på detta kvartal. Men
vill fru Sillström bli gumman kvitt,
skola vi snart ha henne afhyst."
„Nej för all del, jag önskar tvärt
om, att den gamla rätt länge måtte få
bo kvar och till och med själfbetala
hennes resterande kvartalshyra|^^^B
„Det var vackert handladt^^^Bhvad gumman ska' bli glad!'!
Tänk,
Naturligtvis infann sig den lyckliga
gumman dagen därpå hos sin välgöra-
rinna, pro primo för att tusen sinom
tusen gånger tacka henne, pro secundo
för att rekommendera sig till lagning
och strumpstickning, och pro tertio låta
sig bjudas på ett glas vin eller åtmin-
stone få en stor smörgås.
Deltagande gjorde sig fru Sillström
underrättad om hvarjehanda. Till sist,
då den gamla under tusen tacksägelser
och otaliga nigningar skulle aflägsna
sig, frågade henne frun helt apropos:,',Madamen måtte varaen stor musik-
älskarinna?"
„Å_ nej, visst inte, men då fru Sill-
ström sjunger, så
PlSäg mig, hvad är det, aa jag »jun-
ger?"
■^TjTdå täidä r jag alltid pä sa-
|jTr -übbeu min, .--^iid^^^^^j
se__^J2____________
er man mycket musi-„Således var
kalisk?"
Elnte det ringaste! ... Jo, vanla,nd hände det, att när han kom hem
med en ordentlig florshufva, han skrek
och vrålade som en tosing, och
nar
frun börjar sjunga, låter det precis
som om det vore min salig Pelle som
komme stultandeä ..,
Ett par dagar efter detta samtal
kommo åter de fyra starka karlame
för att hämta pianot, men denna gång
buro de det ur huset. Fru Sillström,
född von Knappensköld, upphörde all-
deles att sjunga, emedan hon påstod,
att det angrep hennes bröst.
Hvad inte de fina hyresgästerna i
stora huset åt Rådmansgatan, lika li-
tet som dess värd, förmåttåstadkomma,
det hade mer än väl lyckats för den
osaliga erinringen om salig Pelles in-
diantjut under upprymdt tillstånd.
Notiser.
— Finska Teatern uppförde i fre-1
dags för första gången det indiska skå-
despelet „Vasantasena", som gjort sin
rund redan kring hela Europa. Det
intressanta stycket emottogs med stor-
mande bifall af den fullsatta salongen.
Fru Rautio uppbar titelrollen mästerligt.
Likaså var hr Leino en utmärkt Sams-
thanaka. Hr Ahlberg återgaf förtjänst-
fullt den ädle Tscharudattas parti. Som
den lille Rohasena' uppträdde en liten
parfvel, som äfven förtjänar omnäm-
nande för det säkra sätt, hvarpå han
spelade sin roll. Uppsättningen var
magnifik. Doktor Bergbom framropa-
des flere gånger efter sista akten.
1CARTE D'ORI
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Östra Henriksgatan 13.
SÄ.
er
_elefoi!iB6_f^i
J. $tii_ii« Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,
=__ utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.
Telefon 1192,
CS-aMOLtoiriJrfiLl restaurant
Hel_-oirfirf--e_x<rfleras.
Hotel Kamp. Alla dag-ar,Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.
Alla dag-ar.
Middagskonsert Elite Wiener Damkapellet
Kl 3—5 e. m FAVORITE
H. DU BOUZET. COGNAC.
Levins
se{ ;,*_. /*+C^ a
Jskar/ /
WI iiskyld
fi %3IRekommenaeras
/på detbästa.
Carl von Knorring. Kontor: Michaelsgatan 1. Telefon 1357.
SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 20 jan. kl. 8 e. m
Stora salongen.
Program
Med stormsteg,
marsch Schmidt,
Jubel-ouverture Bach.
Friihlingskinder,vals Waldteufel,
Herr och Fru Sjö
Studentengruss,
polka Fahrbach
Les trois Pertusio,
Gold-lockchen, ma-
zurka Lehmann,
Fröken Anna Hofmann
9. Sång till Ägir Kejsar Wilhelm 11.
10. Herr och Fru Sjö
11. Les trois Pertusio,
12. Fröken Anna Hofmann
14. Slut-marsch
Ändringar af programmet förbehålles,
Entré 1mark.
Föreställning hvarje afton kl.8.
ESPLANAD KAPELLET.
JVlandolin k Virtuosen V\Yartett
cffiraeusel.
Söndagen den 20 lanuari kl. Vä 8 t. m,
Program
1. „Gruss an Holsingfors .MaxKraeusel
2. Ouverture tillop. „Tancred" Rossini.
3. Fantasiurop.Trubaduren.Verdi.
för Violinsolo.
4. „Donauwellen" Walzer . .Ivanovisi.
5. „Paradies-Vögel" Fantasie för 2 Xylo-
phoner Hiepe.
6. Ouverture till opLagazzaladra.Rossini.
7. Ariaurop.RobertleDiableMeyerbeer
För Manuflöjt utan instrument
8. „Stephanie-Gavotte"....Czibulka.
9. ..Borkumer Nachtiqallen" polka fö»
Picolaflöjter. .j^* . . .Flössel, I
10. Fantasierusse _4 " Rubinstein]
11. Humoristische^BKraeuselj^HVorträge
12. Ouverture till op »Wilhelm Tell.
Rosisini,
13. „La Czarine",Mazurkaßusse G-anne.
14. „Der arme Jonathan „Solo Scene-co-
mique . . . . . . .Max Kralusel.
15 Va.ke Dodle för3 Violiner. Vieuxem^
16. Circus galopp för2 XylophonerFH"an-
Alla aftnar kl. y28 till 11.
____! oxxtr©=
J. Woiontis
ESPLANAD KAPELLET
jYlandolin k Virtuos .nkvart.tt
kraeusel.
Måndagen den^2l Januari kl. Vo 8 e. m
Program
IStrauss.
Kéler Béla.
1. „Radetzky-marsch . .
2. Lustspiel-Ouverture . .
3. Fantasie ur op. „Bar-
berareniSevilla för
Violinsolo Rossini-Allard
Waldteufel.4 „Estudiantina", vals
5. Potpourri för 2 Xylo
phoner Kraeusel.
K. Ouverture till op. »Zam-
■Brfirflal
Iv^Jonsertiii^a^jDo^oloßaME^^^^^B
fe. Svenska1,. „lntermezzo"urop. „( !aI
| valleria Rusticana." .B
10. Fantasie ur. Thémes ce-M
lebres Sclireint^H^J
11. HumoristischeVorträge(Gebruderrfrfraeu'
sel.)
Mascagni
12. Ouverture till op »Ca-
lif v. Bagdad"
13. Mazurka-ltalienne
14. a) Finiculi-Finicula
Boieldieu.
Richardo.
Monza
h) Gigerl-Königin . . .Adami.
15. „Carneval de Venise" .Paganini
(Burlesque för 3 Violiner).
16. Kunstreiter-Galopp . .Renz.
Alla aftnar kl. xhB till 11.
IT"_. x ©___tx. ©.
J. Woiontis.
SOCIETETSHUSET.
Måndagen den 21 januarikl. 8 e. ro
Stora salongen.
Program
1. Carabinier-marsch Werner,
2. Lustspels-ouverture Kéler-Béla.
3. Fiir Geist und Hertz, vals Rixner.
4. Herr och fru Sjö
5. En Garde, polka Waldteufel.
6. Les trois Pertusio
7. Ungersk dans Brahms,
8. Fröken Anna Hofmann
9. Radetzky-marsch Strauss,
10. Herr och Fru Sjö
11. Les trois Pertusio
12. Fröken Anna Hofmann
13. Slut-marsch
Ändringar af programmet förbehålles.
Entré 1mark
Förestal ning hvarje afton kl.8.
J.ya
Glasmagasinet
Helsingfors.
3 Mikaelsg-atan 3.
Rekommenderar sitt väl-
sorterade glaslager.
Z_v<Eo<3rf.era,t£L priser!
Olsson é Jllexsiz
Tjandskrnagasinet
N. Esplanadg 39.
NU INKOMMET
Stort urval färska:Promenad-,Bal-
och Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.
UllIII»
FörentaStaternas
Lifförsäkringsbolag
NEW-YORK.
€rnst Collander
Generalagent för Finland.
Mikaelsgatan 19. Telefon 1843 ?(.
JOUVIN & C:o's
världsherömda franska
HAIBSIiAE
säljas endast hos
-\rzr. taht
N. Esplaimttg. 37
Göldes gam
W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Mefon 1001.
Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligt äkta viner, direkt
importerade från. lista
klassens firmor.
€xtra|in )Ärrads punsr.lv
Äkta Cognsc, Rhum, Arrao
och Likörer.
Ullgarn,
Strumpor, Tröjor,
Barnkostymer,Vantar,
Damasker, Strump-
stickor, Virk-,Kanava-
& Stoppnålar, Snodd-
& Spolmaskiner.
ajlllca.elsg-sita.zi2.
Th. Neovius.
.5 ,fl é
fl 1« 1
<*£ £ Ö 8
2« __ 2 K
SS3|:rf-3!
K. Å. DAHLIN.
PARTI-FÖRSÄLJNING.
Droguer, Kemikalier
$. och hS
G-log-a.t3.23. -_.
SOCIETETSHUSET.
(Trettiofemman).
Tisdagen den 22 januari kl. 8 e. m
Program
1. Under stjärnbaneret, marsch Rosch.
2. Ouverture Martha Flotow.
3. Wiener-Blut, vals
Herr fru Sjö.B. . .1
6. Les trois PertusiJH
Fahrbach,
Ganne.7. La Czarine, mazurka
8. Fröken Anna Hofmann
Suppé,  Boccaccio-marschß
Herr fru SjöM
PertusicH
12. Fröken Anna HofmannH
Andringar af programmet för
Entré 1 mark.
Föreställning hvarje aftonkl.8.
ESPLANADJCAPELLET
jYlandolin k Virtousen
Kraeusel.
Tisdagen den 22 januari kl. V2B e. m
Program:
1. RetraiteEspagnole,marschRuiz del
Portal,
Suppé
Iliivnlini',1 11 1 111 1 I nIm^MCavallerie" H
3. „Flaggeolettcaprice" fiiM\
Violinsolo F
4. Serenade Espagnole . . .Metral
f>. a')VariationförlXylophonSeelej
b) Ziguener.-piel^foißXylophone-M Kraeusel
Rossini,
Flotov
Langley
6. Finale till op.  >t.h.:.kßH^^^^^H7. Aria ur op. „Martha"I
förManuflöjtér.
8. Meditation .. Fare wellfl
0. Die 2kleinen Finken(Polkäß
för2 Piccolaflöjter). "R^^^^^^M
10. Songe d'amourapres le Bal Czibulka.J
11. HumoristischeVorträgeGebruderKraer.
sel.
12. Consert för 2 Oboen och
Fagott '.
13. „Matl.ilden Gavotte" . .
14.  GrussausLoferthal",F an
Kraeusel
Flössel.
Kalhvoda.tasie för "> \ !>>\m-]^^mm^mM
15. „LaPaloma",_Mexikanska|
Volkvisor
16. „Kiinstlerleben",GaloppPawlik.I
Alla aftnar kl. l/s 8 till 11. I
Fri entré. |
J. Woiontis
Umatra-^lumen-Sei/e
N:0 4711
från Ferd.Miilhens,Köln.
1mk.per stycke, 3 styc-
ken ielegant ask 2 mk.
50 p.
Modernt lag-er:
Spetsar,
Band,
Plysch,
Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos
H. ELLMIN,
Alexandersg. g.
M. Gestrin.
Mikaelsgatan 1.
f. d. Böckermanskahuset
ingång från portgången.
dCemgjoréa <3apyrosser
*.
i askar om 25 st. a 35 p
i100 si a 1:25p
M\?öO st. a 2:50 i.* ..
hos Jacob Re in eke,
35 A*. Esplanadgatan 35.
_elej. 1188.
CO
cd
a.
Co
s
o
rfC
Ledig annonsplats.
O)
Papyross-Rökare
som vilja skona sin helsa böraan-
vända hylsor med sundhetsvadd
ifrån firman
Joseph j3ardou k fils i paris
FÖr budsändningar och
andra uppdrag.
ring upp
165 0.
Carl T. ergroth.
Alexandersgatan21.
t.nes.
Stort välsorteradt lager af
Cognac,
Rom och
Likörer
till billigaste priser.
Snabb och billig expedi-
tion genom
Kommissions- & Distribu-
tionskontoret.
N. Esplanadgatan 21.
|Farmaceutiska Preparater
i Apparater. Utensilier,Gummi-varor,Parfymer, Tvålarm. m.I>T-_=ola.ig:a.tSL3a. 2_s_
Begär demialla tobaksaffärer
Helsingfors. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri 1895.
